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SUMMARY 
In order to begin the final master's work on the academic freedom in the Spanish legal system, we have started by comparing the 
legal systems of countries in our closest environment, such as France or Germany. Later we have reviewed the history of Spanish 
constitutionalism from the nineteenth century to the Franco regime, in regard to the object of study that concerns us. Later, we 
have emphasized the current constitutional period, defining the right to academic freedom, its limits, universities and their 
idiosyncrasies, defining whether it is a right or an institutional guarantee, the public and private educational system and the limits 
Constitutional´s rights  
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RESUMEN  
Para empezar el trabajo de fin de máster acerca del derecho a la libertad de cátedra en el ordenamiento jurídico español, hemos 
comenzado comparando los sistemas legales de países de nuestro entorno más cercano, como Francia o Alemania. 
Posteriormente hemos repasado la historia del constitucionalismo español desde el siglo XIX hasta el franquismo, en cuanto al 
objeto de estudio que nos atañe. Para hacer a continuación hincapié en el periodo constitucional actual, definiendo el derecho a 
la libertad de cátedra, sus límites, las Universidades y su idiosincrasia, definiendo si es un derecho o una garantía institucional, y 
estudiando el sistema educativo tanto público como privado y los límites constitucionales de dicho derecho 
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